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INTRODUCCION 
En la última década de este siglo el estado colombiano ha venido presentando un 
sistema de reestructuración en todas sus dependencias o entidades principales, 
tendientes al proceso de descentralización de la administración pública. El sector 
de la educación no es ajeno a este proceso, empezando desde las Secretarías de 
Educación Departamentales y Distritales o Municipales hasta las instituciones 
educativas. Es necesario que se establezca a nivel de institución un plan 
financiero que responda a las necesidades de la comunidad educativa para el 
desarrollo académico, pedagógico, social y cultural. 
El plan financiero no es más que la elaboración de un presupuesto, herramienta 
necesaria para el manejo de la cosa pública de acuerdo a las normas existentes. 
Estatuto Orgánico del Presupuesto —Decreto 111 de 1996— apoyado en los 
decretos 1857 de 1994 donde se establecen las normas generales para el 
funcionamiento de los fondos de servicios docentes y 959 de 1994 por el cual se 
establece un régimen transitorio para la administración de los fondos de servicios 
docentes y la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— 
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El presupuesto como método de control ayuda a las instituciones y a sus 
miembros a alcanzar sus metas. La utilidad de los presupuestos dependerá de la 
eficacia con que se diseñan y se llevan a cabo. Es de mucha que el proceso de 
elaboración sea claro y aceptable para las personas cuyas actividades controla. 
El proceso de elaboración y aprobación del presupuesto trae consigo un grado de 
responsabilidad, donde la moral juega un papel importante, lo cual llena de 
satisfacción a los individuos participantes cuando intervienen activamente en la 
toma de decisiones que les afecta. 
El Colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre, en sus casi siete 
años de iniciar labores ha venido manejando el mismo estilo de presupuesto, solo 
en los últimos dos años ha habido una variación en las cuentas y rubros asignados 
debido a las exigencias de las secretarías de educación en cuanto al cobro por 
concepto de matriculas y pensiones; como también a la Contraloría Departamental 
en donde deben rendirse los informes financieros de la institución educativa. 
Esta situación motivo de la presente investigación al hacer un análisis 
administrativo dei proceso puesto a partir de los objetivos, políticas institucionales, 
misión, visión, subproyectos, recursos financieros, humanos y logísticos descritos 
en el proyecto educativo institucional, siendo estas las variables en que soportó el 
proceso ínvestigativo. 
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Este análisis administrativo del presupuesto permitirá a esta y otras instituciones 
de características muy similares, enfrentar las actuales tendencias de la educación 
hacia la distribución de los recursos financieros con el fin de poder brindar una 
educación con calidad donde prime la eficiencia y la eficacia del proceso 
administrativo. 
Objetivo general. Realizar un análisis administrativo del presupuesto anual del 
Colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre que permita mejorar el 
proceso de toma de decisiones y la distribución de los recursos humanos. 
Objetivos Específicos: 
Analizar el presupuesto anual para el funcionamiento administrativo del Colegio 
Departamental de Bachillerato Once de Noviembre. 
Determinar las estrategias a utilizar por el Consejo Directivo para aprobar el 
presupuesto anual de la institución. 
Comprobar que el presupuesto actual responde a los objetivos planteados en el 
Proyecto Educativo Institucional (PE1). 
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Describir fa incidencia que tiene la misión y visión institucional en la elaboración 
del presupuesto. 
Establecer las condiciones mínimas administrativas que un rector o director debe 
poseer para elaborar el presupuesto y manejar los fondos de servicios docentes 
Las limitaciones que se presentaron para el normal desarrollo del proyecto son las 
escasas experiencias sobre el tema a investigar en educación y más aún en la 
educación pública, tal situación no permite hacer comparaciones o tomar estudios 
de referencia para el desarrollo de la propuesta como soporte bibliográfico. 
Otra limitante que se presentó son los paros que se dieron al desarrollar la 
propuesta, no permitiendo reunir a todas las personas implicadas en dicho estudio 
al mismo tiempo, sino en forma personalizada. 
Metodología. Se uso como tipo de estudio, la investigación acción participativa 
(IAP), tomando como población a todos los miembros del Consejo Directivo, 
siendo este el máximo órgano rector para decidir las acciones convenientes para 
la buena marcha de la institución. 
Información primaria. Para la recolección de la información primaria se utilizó la 
técnica de la encuesta y entrevista no estructuradas con base en el objeto de 
estudio. 
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Información secundaria. Se hizo a través de un estudio minucioso bibliográfico a 
revistas, libros, diccionarios enciclopédicos, leyes, decretos y tesis. Como también 
los tres últimos presupuestos. 
Técnicas o procedimientos de análisis. Para la fácil presentación e interpretación 
de datos se utilizaron métodos estadísticos en el procesamiento de la información 
de tal forma que se muestren resultados confiables que beneficien a todas las 
personas interesadas en la investigación. 
Justificación. La investigación permitirá contrastar la realidad del Colegio 
Departamental de Bachillerato Once de Noviembre en cuanto a presupuesto se 
refiere. 
Por esta razón es necesario diseñar una propuesta que ayude al proceso de toma 
de decisiones y la distribución de los recursos financieros a partir de aspectos 
tanto internos corno externos que contribuyan al logro de objetivos planteados en 
el PEI. 
Con los resultados de esta investigación se conoció el manejo que las autoridades 
educativas institucionales le están dando al presupuesto llegando a formular 
alternativas de cambio en los procesos administrativos del mismo logrando 
mejorar la distribución de los recursos financieros y ia toma de decisiones. 
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Formulación de hipótesis. Al detectar !as fallas administrativas en la elaboración 
del presupuesto, si este se elabora de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
educativa, plasmadas en los objetivos. La misión, la visión y los diferentes 
subproyectos educativos institucionales y con el adecuado manejo de los fondos 
de servicios docentes, se podría obtener resultados positivos, para una toma de 
decisión acertada reduciendo los gastos de operación, aprovechando el tiempo y 
los recursos con que se cuenta, que en últimas redundaría en el tipo de calidad de 
educación que reciben los educandos. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 ANTECEDENTES 
Fue a finales del siglo XVIII que se dio a conocer el presupuesto como 
herramienta de planificación y control en el sector gubernamental, 
específicamente, en el parlamento británico en donde se presentaban los planes 
de gastos que serían efectuados en el reino dándose las pautas necesarias de su 
ejecución y control. 
Etimológicamente la palabra presupuesto se deriva del francés antiguo bougette o 
bolsa, que al ser introducido al inglés, empezó a perfeccionarse como Budget; 
término con el que es conocido actualmente y que traducido al castellano significa 
presupuesto. 
En 1820 Francia adopta la palabra en el sector gubernamental y Estados Unidos 
hacia el año de 1821 como elemento de control del gasto público. Hacia los años 
de 1912 hasta 1925 y en especial después de la primera guerra mundial, aparece 
la utilización del presupuesto en el sector privado como mecanismo de control de 
gastos; porque es durante esta época en donde las industrias empiezan a crecer 
rápidamente pensando en una buena planeación empresarial. A nivel del sector 
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privado comúnmente se habla de control presupuestario, mientras que en el sector 
público existe un presupuesto general de la nación regulado por la Ley Orgánica 
de Presupuesto, el cual debe ser coherente con el Plan Nacional de Desarrollo. 
De acuerdo con lo anterior los presupuestos de las entidades educativas se van 
incorporando al presupuesto de la nación. 
Es el decreto 111 de 1996 el que se encarga de regular el sistema presupuestal ya 
que constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto al que refiere el artículo 352 
de la Constitución Política de Colombia; la Ley Orgánica de Presupuesto y su 
reglamento podrán regular la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de 
contratación y la definición del gasto público social. 
Es de competencia de todas las entidades educativas elaborar su plan operativo 
anual de inversiones y un plan financiero, los cuales se estudiarán e incorporarán 
al presupuesto de la nación. El plan operativo anual de inversiones y el plan 
financiero, se establecen en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 
"En los establecimientos educativos institucionales habrá un fondo de servicios 
docentes para atender los gastos distintos de salarios y prestaciones. 
El Consejo Direct:vo del establecimiento educativo administrará los recursos de 
estos fondos, el rector o director será el ordenador del gasto que apruebe el 
Consejo Directivo y responderá fiscalmente por el adecuado uso de los fondos" 
(Artículo 182, Ley 115 de 1994). 
Para efectos de lo anterior se reglamentó el decreto 1857 de 1994 por el cual se 
establecen las normas generales para el funcionamiento de los fondos de 
servicios docentes. 
1.2¿,QUE ES UN PRESUPUESTO? 
Existen muchas definiciones de presupuesto; algunas de ellas son las siguientes: 
"Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 
administración de la empresa en un periodo, adoptando las estrategias necesarias 
para lograrlos" 1. 
"Estados cuantitativos formales de los recursos reservados para ejecutar las 
actividades planeadas durante determinados periodos" 2. 
"Ingresos y gastos, para un periodo de tiempo determinado, de una corporación, 
de un organismo público, de un estado"3 . 
"Plan operativo que traduce las políticas generales de la institución a través de una 
formulación específica de los diferentes programas a desarrollar, mediante la 
BURBANO RUIZ, Jorge E Presupuestos Bogotá Mc Graw HIll, 1999 P 9 
2 STONER A, James y WANKEL, Charles. Administración. Mexico Prentice HeIl. 1989 P 
GARCIA, Pelayo Ramón y GROSS. PequefSo larousse Ilustrado Buenos Auras larousse, 1988 P 759 
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asignación de recursos humanos, físicos y financieros y la determinación de las 
unidades de la ejecución" 4. 
Como es de apreciar, todas las definiciones anteriores presentan algo en común 
como es la parte cuantitativa (ingresos y gastos) y un periodo de ejecución de las 
asignaciones estipuladas. 
En todo caso es un instrumento de control que permite a los administradores 
planificar las operaciones y redireccionar las actividades en un periodo 
determinado para la consecución de los objetivos propuestos. 
1.3 PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 
Al elaborar el presupuesto es necesario tener en cuenta los principios 
presupuestarios. Con el fin de que sirvan de orientación en su preparación y 
ejecución. Algunos de ellos son: 
1.3.1 Principio de Equilibrio: Se refiere a la estricta igualdad que debe existir 
entre el cálculo de los ingresos y el de los egresos. 
ARENAS FI, Nidia E. la administración en la empresa Educativa Medellin Universidad Pontificia Bolivariana, 1989. P. 236 
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1.3.2 Principio de Unidad de Presupuesto: Este principio indica que tanto los 
ingresos como los gastos deben ser incluidos en un solo documento, en donde los 
ingresos forman un fondo común contra el cual serán girados todos los gastos. Lo 
anterior indica que debe existir unidad de caja. 
1.3.3 Principio de universalidad: Significa que el presupuesto debe incluir, 
 
todos aquellos conceptos que generen rentas e igualmente todos aquellos 
compromisos que suponen la autorización de un gasto en forma separada. 
1.3.4 Principio de Periodicidad: Muestra el periodo durante el cual estará en 
vigencia el presupuesto. El año fiscal comienza el primero de enero y termina el 
treinta y uno de diciembre de cada año. Al finalizar el año no se podrán asumir 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción (principio de anualidad: art. 14 decreto 111 de 1996). 
1.3.5 Principio de Exclusividad: El acto administrativo que contiene el 
presupuesto debe hacer referencia a solo dos aspectos, uno programático y otro 
financiero. Los aspectos programáticos hacen referencia a los programas que 
deben realizarse y los financieros a aspectos relativos a ingresos y gastos 
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1.3.6 Principio de Especificación: El presupuesto debe ser elaborado en 
términos suficientemente detallados y concretos que permita regular y encauzar 
sus apropiaciones. 
1.3.7 Principio de Funcionalidad: Hace relación a :a exactitud en las 
apropiaciones para gastos de los diferentes programas. Para el cumplimiento de 
este principio es importante contar con personas capacitadas en los 
procedimientos presupuestarios que mediante sus acciones den cumplimento a 
los objetivos y políticas trazadas. 
El grado de funcionalidad de un presupuesto es inverso al volumen de traslado de 
partidas que periódicamente se realicen. Un exceso de reajustes por traslados, 
muestra claramente que se está en presencia de gran distorsión en la 
programación presupuestaria e indica que el presupuesto n es funcional y poco 
confiable. 
1.3.8 Principio de Publicidad: Después de ser elaborado y aprobado el 
presupuesto, es necesario que el documento sea conocido por todas aquellas 
personas o entidades que lo requieran. 
1.4TIP0S DE PRESUPUESTO 
1.4.1 Presupuesto Tradicional: Es aquel que hace énfasis en los elementos y 
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servicios que se adquieren y no a los programas u objetivos que realiza la 
institución. Al presupuesto tradicional le corresponde un control de cifras y no de 
resultadoss. 
1.4.2 Presupuesto por Programas (ppp): Este tipo de presupuestos ha sido 
uno de los más utilizados desde comienzos de este siglo hasta hoy. Constituye el 
elemento más adecuado de programación presupuestaria para los 
establecimientos educativos. Se han dado numerosas definiciones de este tipo de 
presupuesto, pero solo citaremos la dada por Gonzalo Matner6 en su obra 
Planificación y Presupuesto por Programas, escrita en: la administración de la 
empresa educativa, Arenas Nídia. 1986: El sistema de presupuesto por 
programas es una técnica para la cual los resultados son objeto de constante 
atención y basa su operación en el cálculo de costos, permitiendo conocer el 
grado de desarrollo de cada uno de los programas, o la ineficiencia en su 
cumplimiento, sus causas y las responsabilidades. 
El presupuesto por programas permite dar cumplimiento a los diferentes 
subproyectos que la administración pretende realizar más que a los mismos 
recursos que se cumplen para llevar a cabo las acciones para el logro de tal fin. 
Otra característica importante es la posibilidad de escoger racionalmente 
alternativas; suministra una estructura que facilita el proceso de toma de 
5 bid, p 238 
MATNER, Gonzalo. Planificación y presupuesto por programas. En: La Administración en la empresa educativa Medellin Universidad Pontificia 
Bolivariana, 1989 P 240 
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decisiones y ayuda a la administración para lograr sus objetivos de una forma 
eficiente y eficaz. 
El presupuesto por programas presenta las siguientes ventajas: 
Mejor planeación del trabajo 
Mayor precisión en la elaboración del presupuesto 
Determinación de responsabilidades 
Mayor oportunidad para rebajar costos 
Mejor comprensión del contenido del presupuesto 
Mayor control y evaluación de la ejecución de los programas. 
Para su utilización, se puede formar la estructura organizativa de la institución así, 
unidades administrativas que incluiría rectoría, coordinación, secretaría y servicios 
generales. Unidades de servicio, comprenden bibliotecas, audiovisuales, etc. 
Unidades de bienestar, comprende los servicios asistenciales recreativas y 
culturales y unidades académicas, comprenden división académica, laboratorios, 
etc. 
1.4.3 Presupuesto de Base Cero (PBC): Fue a partir de 1968 que se empezó a 
trabajar este sistema, en la empresa Texas Instruments, por el gerente de control 
administrativo de ese entonces, Peter A. Phyrr, quien vio la necesidad de adoptar 
un nuevo enfoque presupuestal que permitiera revisar y reducir los presupuestos. 
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Hacia el año de 1970 publica un artículo que describe el concepto y procedimiento 
para utilizar el sistema en la revistas Harvard Business Review, volumen XLIII, 
número 6. 
Este sistema presupuestal es muy poco utilizado en las entidades 
gubernamentales de Colombia, más bien desarrollan un presupuesto a base de 
programas. 
El presupuesto base cero busca planear cada actividad y su costo total estimado. 
Las actividades o programas (PAQUETES DE DECISIÓN) son sometidas a 
consideración donde son analizadas y evaluadas con el objeto de seleccionar la 
mejor de tal forma, que la relación costo — beneficio de todo el sistema cubra 
todas las necesidades de la institución. Si el costo es mayor que los beneficios 
que se derivan del sistema, es mejor no trabajar con él. Por último, se hace un 
presupuesto de los recursos de la organización de acuerdo con la clasificación 
definitiva que haya sido establecida. Este proceso de PBC se repite en cada 
periodo presupuestal fijando siempre los objetivos a alcanzar como si fuera la 
primera vez. 
Algunos de los beneficios que presenta el sistema son: La administración puede 
cuantificar cada opción proporcionando las medidas que se necesitan para las 
comparaciones; pueden reducirse o eliminarse, con mayor confianza, los 
programas de baja prioridad; los programas alternativos y sus ventajas se 
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presentan con mayor claridad para hacer revisiones periódicas. También 
presentan limitaciones como es la renuencia de algunos directores a que sus 
programas sean analizados rigurosamente; así mismo podrán exagerar en la 
importancia de las actividades que controlan. Otro inconveniente podría ser la 
cantidad de información que necesita ser procesada. Con una debida 
capacitación a los directivos institucionales se podrá superar estos problemas. 
1.4.4 Presupuesto Maestro: Es aquel que establece las metas y objetivos 
globales de la organización y que está directamente implicado en el plan 
estratégico financiero de cada empresa, así como el plan operativo. El 
presupuesto maestro, es entonces, un plan que incluye un conjunto coordinado de 
programas de operación y de pretensiones financieras en forma detallada. Incluye 
proyecciones de ingresos, gastos de funcionamiento, ingresos y desembolsos de 
efectivo y estados de ejecuciones proyectados (Estados Financieros). 
Los comités de presupuestos pueden elaborar presupuestos mensuales para todo 
el año, o tal vez presupuestos mensuales para el primer trimestre presupuestos 
trimestrales para los tres trimestres restantes. 
Convencionalmente el presupuesto puede ser incrementado teniendo como base 
las ejecuciones presupuestales del periodo anterior. Los resultados reales 
logrados en el periodo anterior más las expectativas del periodo próximo 
determinaran si se incrementan o disminuyen cada ítem en el presupuesto 
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maestro. Los Ítems nuevos deben de ser justificados incluyendo los soportes y 
aprobaciones respectivas. 
El presupuesto maestro presenta dos componentes: 
1.4.4.1 Presupuesto de Operación: Contiene el plan de operaciones a 
realizar en el futuro indicando las cantidades físicas como las cifras de los costos. 
Viene  expresado en términos de ingresos y gastos con sus respectivos programas 
de apoyo. 
1.4.4.2 Presupuestos Financieros: Especifican con detalle el dinero que la 
institución tiene la intensión de gastar en el mismo periodo y las fuentes de donde 
lo obtendrá. 
1.5 EL PRESUPUESTO Y LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
Siendo el presupuesto una herramienta financiera para el manejo de los fondos de 
servicios docentes su comprensión se hará mejor cuando la relacionamos con los 
fundamentos de la administración, es decir, alrededor de las funciones 
administrativas: Planeación, Organización, Dirección, Ejecución y Control. 
Al comparar la planeación y el control encontramos que son funciones 
fundamentales en la gestión administrativa, lo que permite elaborar un plan de 
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acción en términos financieros que incluya todas las operaciones y resultados 
esperados en un periodo determinado siendo esto la esencia básica para elaborar 
un presupuesto. 
Es competencia de los Consejos Directivos de las instituciones educativas ejercer 
un control presupuestal, siendo el rector o director el encargado de elaborar el 
presupuesto y ordenar los gastos, quien a su vez responderá fiscalmente por el 
adecuado uso de : s fondos, luego de ser aprobados por el Consejo Directivo (Art. 
182, Ley 115 de 1994). 
Lo anterior hace ver que el rector o director no podrá actuar solo, necesitará de los 
representantes de los diferentes estamentos que la Ley General de la Educación 
exige para su conformación, los cuales no solo aportarán ideas sino que a través 
de ellos, podrán ejecutarse los planes trazados. Es decir, la dirección de las 
instituciones educativas se da bajo un criterio de compartir responsabilidades en la 
toma de decisiones del proceso de presupuestación. 
El presupuesto no es estático, al contrario es activo, dinámico, sujeto al cambio, 
cíclico. Programar una actividad en el colegio que devengue de algunos costos 
por parte de la misma institución implica verificar si existen rubros que soporten tal 
actividad o sino con qué fondos se podrían cubrir para poder llevarla a cabo. Por 
tanto es vital tener objetivos y subproyectos claros donde se pueda invertir o 
gastar nuestro dinero de la forma más provechosa. 
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Una misión y visión bien definidas y conocidas por todos ayudará a trazar planes 
con el dinero que tenga una utilidad específica, que permita generar eficiencia y 
eficacia en la prestación de un mejor servicio. 
En cuanto a la organización, la coordinación y la dirección se encargaran de 
asignar recursos y ejecutar el proyecto educativo institucional con un solo fin: 
alcanzar los objetivos propuestos. 
Un buen Consejo Directivo bajo la dirección del rector o director no podrá dejar 
que su institución larche sin rumbo definido; para ello tendrán que fijarse metas 
razonables acordes a los limitados recursos que puedan obtener en un periodo 
determinado. Para lograr las metas propuestas, es necesario un Proyecto 
Educativo Institucional acorde a las necesidades del entorno y a la realidad de la 
comunidad educativa, a través de planes, subproyeotos y acciones que 
proporcionen ingresos suficientes que cumplan con los costos y desembolsos 
requeridos de los rubros asignados. 
Ser prudente, tener capacidad de análisis y desempeñar las funciones bajo un 
criterio de participación en la toma de decisiones, son las cualidades que no deben 
olvidar, los integrantes de un Consejo Directivo. 
El Rector o Director como representante legal de la lnstitución deberá liderar los 
cambios para enfrentar el próximo milenio, para ello debe ser: 
Líder participativo. 
Orientar el trabajo en equipo y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Flexible a los cambios y consentido innovador. 
Una persona con ética profesional 
Una persona con visión global y comprensiva de su entorno 
Una persona con capacidad crítica e investigativa. 
Buen usuario de información, comunicador eficaz. 
Un Rector o Director con las características anteriores es unas persona que puede 
enfrentar y responder ante las realidades de su comunidad educativa. Mediante la 
participación de todos los estamentos podrá alcanzar los objetivos propuestos en 
el proyecto educativo institucional a través de una herramienta tan importante 
como es el presupuesto. 
Un eje fundamental que todo Rector o Director debe poseer es una información 
sólida en valores, que le permita comprender y aprovechar las concepciones y 
perspectivas de la comunidad educativa donde desarrolla su labor administrativa. 
1.5.1 Los Procesos Directivos: Al observar el trabajo de los directivos eficaces, 
se pueden comprender cualidades que se deducen de su comportamiento, 
mostrando ciertos procesos característicos como los siguientes: 
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1.5.1.1 Obtienen ventajas de las actividades reactivas. Los directivos 
eficaces sacan ventajas de las oportunidades que se les presentan para obtener 
información, descubrir problemas, influir en lo otros. 
1.5.1.2 Cultivan grandes redes de contactos. La red coherente con el primer 
proceso, es tanto interna como externa. Cada nuevo contacto es una oportunidad. 
Es decir, las relaciones son instrumentos. 
1.5.1.3 Identifican las conexiones entre los problemas. Los directivos 
eficaces reconocen las relaciones que tienen entre sí los problemas, en lugar de 
considerarlas como destinos. Esta capacidad de conceptualización, explica la 
tendencia de los directivos a comportarse como omnicomprensivos ante cualquier 
cosa que les afed.e. 
1.5.1.4 Aprenden de las personas y los fracasos. Los directivos eficaces 
reconocen los errores y aprenden de ellos. Son menos defensivos, más abiertos a 
las sugerencias y más dispuestos a cambiar el concepto que tenían del problema. 
1.5.1.5 Están dispuestos a experimentar. Los directivos que triunfan están 
dispuestos a innovar, a ensayar modos diferentes de actuación, incluso aunque la 
probabilidad de fracaso sea elevada. 
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1.5.1.6 Seleccionan cuidadosamente los problemas. Los grandes directivos 
no responden a todas las señales. Seleccionan las importantes. Es imposible 
atender a todos. Evitan los problemas triviales o inabordables. 
1.5.1.7 Son políticamente astutos. Las organizaciones son sistemas políticos. 
El directivos que triunfa sabe como evaluar el clima político, precisa las tácticas 
claves de los jugadores, para sopesar las oportunidades de éxito de las nuevas 
propuestas, para acabar con la resistencia antes de que tome cuerpo. 
1.5.1.8 Dedican tiempo a la planificación reflexiva. El directivo eficaz 
encuentra tiempo para dar una perspectiva a un trabajo fragmentado y que no 
termina nunca. Unos lo hacen mientras van de casa al trabajo, o viceversa. Otros 
guardan tiempo para ello en su agenda de trabajo. 
1.5.2 El proceso de toma de decisión: Tomar una decisión, significa para un 
directivo evaluar alternativas, elegir la más conveniente y poner en práctica la 
solución elegida frente a la solución de un problema. 
Cuando la situación no se ha planteado nunca anteriormente, se producen las 
decisiones no programadas. No existe pasado del que se puede echar mano. En 
este caso somos novatos. 
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Afortunadamente, el número de problemas como estos con que nos enfrentamos a 
lo largo de nuestra vida no es grande. Cuando surgen, buscamos a las personas 
más cercanas para hablarles sobre la situación o con las que se hayan visto en 
una experiencia similar. 
Generalmente, el instinto, el "sexto sentido" y con la confianza en él tendrán que 
ver en la decisión gerencia'. 
En algunos casos las preferencias personales pueden afectar el proceso de toma 
de decisiones al evaluar las alternativas, las que puede hacerse mediante el 
pensamiento lógico o mediante sus sentimientos. 
Los directivos que tienen tendencia a formarse juicios o a tomar decisiones 
utilizando procesos de pensamiento lógico organizado "secuencialmente" (llamado 
generalmente esti.) pensativo) se basan en procedimientos y reglas racionales o 
impersonales. Los directivos que prefieren basarse en sus juicios subjetivos, 
emocionales y personales se dice que tienen un estilo sensitivo de tomar 
decisiones. 
Algunas personas a veces hacen preguntas como "¿,por qué no se ha tomado una 
decisión?" Esto en muchos casos significa dilación o demora ha tomar una acción 
cuando es necesaria, la cual se presenta porque algunos directivos persisten en la 
recopilación de más y más informacíón, hasta que pasa la oportunidad sin que se 
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tomen decisiones o tal vez porque muchos problemas se resuelven por si mismos 
— hay muchas cosas en la vida de la organización que han ocurrido antes — o 
también, el tema que espera una decisión no es controvertido ni difícil o porque no 
quieren o no pueden decidir. 
1.6 ALGUNOS ASPECTOS FUNCIONALES DE LOS PRESUPUESTOS 
Siguiendo lo expuesto por V. Bruce Irvine7 descrito en el libro: Administración de 
Stoner, podemos decir que algunos de los aspectos funcionales del presupuesto 
son: 
1.6.1 Los presupuestos tienen un aspecto positivo en la motivación y la 
moral. Las personas que elaboran y aprueban el presupuesto tienen algo en 
común como es la motivación del crear metas comunes que reflejen el sentir de 
todas las personas a las que ellos representan y el compromiso de trabajar por 
conseguirlas. 
1.6.2 Los presupuestos permiten coordinar el trabajo de la organización 
entera. Siendo el presupuesto un programa detallado que cubre todas las 
necesidades, esto garantizará la buena marcha de la organización. 
1.6.3 Los presupuestos pueden utilizarse como un dispositivo de alerta 
para tomar medidas correctivas. Como sistema de control que es el 
1 V BRUCE, lrvine Presupuesto En. Administración Mexicz Prentice Hal 1989 P 698 
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presupuesto de los recursos financieros en cualquier caso la alta dirección podrá 
tomar los correctivos cuando lo presupuestado se sobrepase. 
1.6.4 El sistema de presupuesto ayuda a la gente a aprender de la 
experiencia. Una vez finalizado el periodo presupuestal, la gerencia (en el caso 
nuestro la dirección) analizará los errores cometidos y causas, tomando las 
medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir en el próximo periodo de 
presupuesto. 
1.6.5 Los presupuestos mejoran la asignación de recursos. En el proceso 
de elaboración del presupuesto, todas las solicitudes de recursos deben aclararse 
y fundamentalmente con razones lógicas. Esto permite asignar con mucho 
cuidado los recursos disponibles. 
1.6.6 Los presupuestos mejoran la comunicación. En la medida en que se 
expresen las necesidades sobre todo a través de proyectos donde se muestren 
claramente los objetivos del mismo, hará de la organización un clima agradable 
donde existe la oportunidad de expresar lo que se desea para el bienestar de 
todos. 
1.6.7 Los presupuestos permiten realizar planes acordes a lo asignado. 
Esto permite saber que recursos de la empresa podrá disponer al planear 
cualquier actividad. 
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1.6.8 Los presupuestos sirven de medio de evaluación. El desempeño 
puede medirse ml.'s fácilmente (y a menudo con mayor justicia) comparándolo con 
criterios aprobados antes. 
1.6.9 Los presupuestos se controlan a través de la ejecución activa y 
pasiva. La ejecución activa hace referencia al total de ingresos que presenta el 
presupuesto y la pasiva muestra el total de egresos, ambas con sus respectivos 
movimientos de adición y traslados durante el periodo (1 año). Ver anexos G y H. 
1.7 ALGUNOS ASPECTOS DISFUNCIONALES DE LOS PRESUPUESTOS 
A continuación se presentan algunas consecuencias no deseadas ni previstas de 
los sistemas de presupuestos y que pueden dificultar la obtención de las metas. 
1.7.1 Diferentes percepciones de los presupuestos por los miembros de la 
organización. Es posible que algunas personas los juzguen injustos porque otras 
lo utilizan para evc.luar resultados sin investigaciones de seguimiento respecto a 
las causas del éxito o fracaso. Los presupuestos se consideran más justos si se 
tuvieran en cuenta los motivos de las desviaciones del presupuesto y las 
circunstancias atenuantes. Otro problema lo constituye el hecho en el caso 
nuestro de que en el Consejo Directivo hay veces que están conformados por 
personas con niveles académicos bajos a las cuales les es difícil entender la jerga 
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y el formato especializado de los informes no pidiendo responder en forma 
adecuada a las críticas que tal vez contengan los informes. 
1.7.2 Consideraciones relativas a la mecánica de los presupuestos. Existen 
efectos potencialmente negativos de los presupuestos provenientes de su 
mecánica y del proceso de elaboración esto hace que se deba tener bien claro los 
objetivos y metas a alcanzar y que no se mire por ejemplo que los costos superen 
a los beneficios sin poder alcanzar las metas en forma satisfactoria. 
1.7.3 Comunicación y presupuesto. Es conveniente que a los empleados se 
les comunique a tiempo de los errores cometidos en los gastos exagerados, de tal 
forma que puedan tomar los correctivos por su cuenta antes de que termine el 
periodo presupuestal. A menudo los empleados consideran al presupuesto como 
un instrumento de evaluación o como un medio para descubrir sus errores para 
que estos no se vuelvan a repetir en el futuro. 
1.7.4 El efecto motivación de los presupuestos. En la medida en que los 
empleados conozcan las metas estarán más motivados a alcanzarlas no importa 
que tan altas sean lo importante será la motivación y el esfuerzo que se tenga por 
conseguirlas. 
Un buen estímulo motivacional son los premios o la presión verbal que se le haga. 
El presupuesto a veces es empleado por muchos gerentes como mecanismo para 
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elevar el desempeño de sus subordinados, manteniéndose comprometidos con su 
empresa. 
1.8 ADICIONES Y TRASLADOS PRESUPUESTALES 
Cuando durante la ejecución dl presupuesto se hiciere indispensable incrementar 
el monto de las apropiaciones, bien para completar las insuficiencias, bien para 
ampliar los ser \ cios existentes o bien para establecer nuevos servicios 
autorizados por norma legal, será posible abrir créditos adicionales por el rector de 
acuerdo con las disposiciones legales al respecto, con la debida aprobación del 
Consejo Directivo. 
Para la apertura de los créditos adicionales, deberá tenerse en cuenta que ocurra 
uno de los siguie des hechos, debidamente aprobado por el Consejo Directivo, 
mediante resolución rectorial: 
- Que el ejercicio fiscal fue liquidado con superavit fiscal no apropiado en el 
presupuesto vigente y que se encuentra disponible para atender el pago de 
nuevos gastos. 
- Que exista un recurso ordinario, o una operación de crédito legalmente 
autorizada que no se ha incorporado en el presupuesto en curso. 
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Que exista un saldo crédito, no afectado e innecesario durante todo el año 
fiscal en las apropiaciones en ejecución que, en concepto del rector, con el 
visto bueno del consejo Directivo, puede contracreditarse. 
1.8.1 Clases de Créditos. Los créditos adicionales al presupuesto son de dos 
clases: 
1.8.1.1 Créditos ordinarios o suplementarios. El crédito adicional se 
denomina ordinario cuando los recursos adicionales al presupuesto se utilicen 
para incrementar apropiaciones y rubros ya definidos y existentes en el 
presupuesto inicial. 
1.8.1.2 Créditos Extraordinarios. El crédito adicional se denomina 
extraordinario cuando los recursos adicionados al presupuesto se utilicen para 
abrir nuevas apropiaciones o rubros, siempre que los mismos no hayan sido 
negados en el presupuesto inicial, explícitamente. 
1.8.2 Traslados Presupuestales. Cuando existe la necesidad de efectuar 
traslados entre artículos de un mismo capitulo, estos podrán ser hechos por el 
rector bajo la aprobación del Consejo Directivo, previa resolución rectorial; siempre 
y cuando la apropiación que se va a transferir esté libre de afectación. El rector 
tan solo puede efectuar traslados que tengan como fin atender partidas que son 
insuficientes en las apropiaciones aprobadas inicialmente. Cuando se trata de 
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traslados para abrir apropiaciones no previstas en el presupuesto inicial, se 
tramitará como crédito adicional, sujeto al concepto favorable del Consejo 
Directivo, ya que a los demás requisitos legales establecidos al respecto 
Debe tenerse en cuenta que, cuando se efectúe un traslado presupuestal, no 
podrá declararse disponibilidad total o parcial de una apropiación, para ser 
contracreditada en los siguientes casos: 
- Cuando se trate de apropiaciones destinadas al pago de gastos, salvo que 
legalmente se haya disminuido el costo del respectivo servicio. 
- Cuando se trate de apropiaciones destinadas al pago de servicios, salvo que 
se demuestre c le existe un sobrante innecesario. 
2. DISEÑO METODOLOGICO 
El tipo de investigación utilizado es el de investigación Acción Participativa (IAP), 
el cual permitió hacer un análisis profundo de las variables que intervinieron en el 
estudio realizado en la comunidad educativa del Colegio Departamental de 
Bachillerato Once de Noviembre 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
2.1.1 Variable Dependiente: Presupuesto (y) 
2.1.2 Variables Independientes: El proyecto trabajó con las siguientes variables 
2.1.2.1 Políticas Institucionales: Son normas generales o limitaciones que 
orientan a la institución en la toma de decisiones sean estas expresadas en forma 
verbal o escrita. 
2.1.2.2 Objetivos del PEI (x2): Son las metas que se fija la institución en el 
Proyecto Educativo Institucional (PE!) el cual requiere de actividades para su 
consecución. 
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2.1.2.3 Misión (x3): Razones de existencia d la organización. 
2.1.2.4 Visión (x4): Es una imagen del futuro deseado de la institución. La visión 
proporciona el contexto para diseñar y manejar los cambios necesarios para 
alcanzar las metas. 
2.1.2.5 Subproyectos (x5): Son actividades específicas que ayudan a alcanzar 
los objetivos generales. 
2.1.2.6 Recursos Financieros (x6): Son los dineros con que cuenta la 
institución, ya sean propios, por donaciones o por financiación de proyectos para 
el funcionamiento de la institución. 
2.1.2.7 Recursos Humanos (x7): En este caso sería el Consejo Directivo; 
rector, un representante de los estudiantes, dos representantes de padres de 
familia, dos representantes de los docentes, un representante de los exalumnos y 
otro del sector productivo. 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
2.2.1 Geográfico: El Colegio Departamental de Bachillerato Once de 
Noviembre, es un colegio de naturaleza jurídica oficial, localizado en el barrio que 
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lleva su nombre, al oriente del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta. 
La dudad se encuentra ubicada en el departamento del Magdalena, a una altura 
de dos metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 30° 
centígrados y un promedio de lluvias de 453 milímetros. 
2.2.2 Temporal: La investigación cronológicamente fue realizada desde el mes 
de marzo hasta octubre de 1999. Es decir, un promedio de ocho meses desde la 
elaboración de la propuesta hasta la fecha de presentación y sustentación del 
trabajo de grado. 
2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
Una buena forma de observar la población fue a través de la observación directa, 
utilizando la encuesta como instrumento básico para recolectar la información que 
soportará los resultados de la investigación. 
La población está representada por los miembros del Consejo Directivo de la 
institución educativa en estudio, ya que es el máximo órgano rector para decidir 
las acciones más convenientes para la buena marcha de la institución. 
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También se estudio la dinámica de las ejecuciones presupuestales, además se 
hizo un análisis vertical y horizontal para establecer su variación con respecto al 
año inmediatamente anterior. 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACION 
2.4.1 Recolección de la Información: Se realizó a través de las fuentes de 
información existentes, como son las fuentes de información primaria Y 
secundaria. 
Información Primaria: Se ejecutó por medio de encuestas y entrevistas 
personales no estructuradas a los miembros del Consejo Directivo; con el fin de 
obtener los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación. 
Información Secundaria: Se hizo a través de un estudio minucioso bibliográfico 
en libros, revistas, diccionarios enciclopédicos, leyes, decretos, etc., que 
contribuyeron al desarrollo del trabajo. Otra fuente importante fueron los dos 
últimos presupuestos. 
2.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis: Se hizo uso de métodos 
estadísticos senciilos para el procesamiento de la información de tal forma que 
muestren resultados confiables que beneficien a todas aquellas personas que 
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tengan interés en dicha investigación. Las variables fueron el punto de partida 
para la organización y redacción del proyecto. 
o SUBPROVECTOS frCADEACCOS, ADMYVOS Y DE 
PROYECCM A LA COMUWAD 
CIPOLMCAS ADMINISTRATIVAS 
El06JET/VOS DEL PEI. 
II USION 
°VISION 
O GASTOS INSTITUCIONALES 
3.57% 
2143% 
14 29% 14 29% 
1429% 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
Entre los aspectos más importantes que tiene en cuenta el Consejo Directivo al 
aprobar el presupuesto en su respectivo orden son: 
Inflación para el próximo año (21.43 %) 
Número de estudiantes nuevos, subproyectos académicos, administrativos y de 
proyección a la comunidad y las políticas administrativas con un 14.29% cada uno. 
Los objetivos del PE!, la misión y la visión común 10.71% cada uno y el 3.57 % 
como gastos institucionales. 
ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA APROE3ACION DEL 
PRESUPUESTO DINFLACION PARA EL PROXIMO ANO 
CI NUMERO DE ESTUDIANTES NUEVOS 
Figura 1. Aspectos importantes para la aprobación del presupuesto. Fuente: encuesta 
O INSATISFACCION POR LOLS 
RUBROS ASIGNADOS 
E9INSATISFACCION POR CUENTAS 
EXCLUIDAS 
CIINSATISFACCION POR CUENTAS 
INCLUIDAS 
O NINGUNO 
18.19% 
18.1 
27.27% 
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Estos resultados muestran como punto central de atención la inflación para el 
próximo año, descuidando un poco los objetivos, la misión y la visión, guías que 
orientan a la institución para proyectarse hacia el futuro. 
Los principales problemas que encuentra el Consejo Directivo al aprobar el 
presupuesto es la insatisfacción por los rubros asignados (36.36%) seguida de la 
insatisfacción por cuentas excluidas (27.27%) y por último la insatisfacción por las 
cuentas incluidas (18.18%). El 18.18% manifestó que ninguno. 
PROBLEMAS ENCONTRADOS PARA LA 
APROBACION DEL PRESUPUESTO 
Figura 2. Problemas encontrados para la aprobación del presupuesto. Fuente: Encuesta 
El 85.71% de los miembros del Consejo Directivo afirman que el presupuesto de la 
institución se elabora antes de la vigencia para el cual se proyecta. El 14.29% 
expresa lo contrario. Este alto porcentaje muestra que tiene un conocimiento claro 
a cerca del tiempo en que se debe realizar y ejecutar. 
SI HACE FALTA UN MANUAL 
Ea NO HACE FALTA UN MANUAL 
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PERIODO EN EL CUAL SE ELABORA EL PRESUPUESTO 
14.29% 
 
DANTES DE LA VIGENCIA PARA 
LA CUAL ES PROYECTADO 
a DESPUES DE INCIADO EL 
PERIODO 
85.71% 
Figura 3. Periodo en e! cual se elabora el presupuesto. Fuente: Encuesta 
La falta de un manual metodológico que permita la elaboración y aprobación del 
presupuesto —El 85.71% de los miembros del Consejo Directivo afirmó esto—
hace necesario la elaboración del mismo que permita avanzar en los procesos 
administrativos de forma responsable y eficiente. 
Figura 4. La falta de un manual metodológico. Fuente: Encuesta 
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La existencia de un margen de seguridad se hace con base a las necesidades y a 
las prioridades ce las mismas, por prevención para eventuales emergencias, 
imprevistos y cumplir con los objetivos propuestos. 
La rectoría rinde informe semestralmente al Consejo Directivo, el 71.43% afirmó 
esto, y el 28.57% dice que lo hace mensualmente, este último resultado 
representa la poca preocupación de parte de la rectoría por mantener informado al 
máximo órgano del gobierno escolar de la institución. 
FIGURA 5. Informe de la Rectoría al Consejo Directivo. Fuente: Encuesta 
Los objetivos de la institución planteados en el proyecto educativo institucional 
responden con bastante aproximación a las necesidades y características del 
medio, los resultados lo demuestran al afirmar: 
14.28% 
APROPIADA 
REGULARMENTE APROPIADA 
INAPROPIADA 
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En forma apropiada (42.86%), regularmente apropiada (42.86%) e inapropiada 
(14.28%). 
RESPUESTA DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES HACIA 
LAS NECESIDADES DEL MEDIO 
Figura 6. Respuesta de los objetivos institucionales hacia las necesidades del medio. Fuente: Encuesta 
Aun cuando esta aproximación entre los objetivos del PEI y la realidad del medio 
es casi satisfactoria entre los representantes de los diferentes estamentos del 
gobierno escolar, la operatividad de los mismos se hace en forma regular 
(57.15%), considerándola muy buena entre un pequeño grupo (14.28%) del 
Consejo Directivo. 
El 57.15% de los proyectos con fines a realizar actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas, siempre conllevan objetivos que apuntan al 
logro de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 
Estos dos últimos aspectos evaluados hasta aquí tienen unos porcentajes 
coincidentes con lo que se podría afirmar la poca atención que se ha tenido en el 
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alcance de los objetivos del PEI o que los recursos disponibles no alcanzan para 
cubrir con todas las necesidades de la institución. 
La misión institucional es totalmente (100%) con los objetivos. En cuanto a la 
visión, el 57.14% del Consejo Directivo afirma que no existen recursos asignados 
en el presupuesto que propendan a su logro. Esto podría explicarse al mirar los 
ingresos y egresos del presupuesto. 
La persona encargada de administrar la institución como representante legal 
estimula a los otros miembros del Consejo Directivo a intercambiar opiniones e 
ideas y a trabajar en equipo. 
Entre los requisitos mínimos que debe poseer quien elabora el presupuesto están: 
Conocer el presupuesto del año anterior. 
Estar enterado de las necesidades mínimas para ajustarles a la cantidad de dinero 
disponible. 
Conocer algunos principios básicos de contabilidad. 
La experiencia 
Responsabilidad 
Honestidad 
Pulcritud 
Eficiencia 
Con sentido de organización y pertenencia 
Objetividad 
Consiente 
Veraz 
Sincero 
Responsable 
Conocedor del tema 
Motivador 
Líder participativo 
Con buenas relaciones interpersonales 
Con ética profesio7a1 
Comprometido con su cargo 
El tipo de presupuesto que se ha vendido utilizando hasta el momento ha sido el 
tradicional, el cual es revisado mensualmente con base a la ejecución activa y 
pasiva del presur .iesto. A continuación se presenta un análisis horizontal y 
vertical del presup esto de 1.999. 
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3.1 ANAL1SIS HORIZONTAL 
Para el estudio comparativo presupuestal a través de este método, se hace 
necesario tomar como referentes dos años que en nuestro caso serán 1.999 y 
1.998. 
Cuadro 1. Comparación oresuouestaf año 1.999- 1. 
INGRESOS ANO 1.999 AÑO 1.998 VARIACION % 
Recursos de balance 8.970.699.08 405.388.00 8.565.311.08 95.48 
Matrículas 420.000.00 200.000.00 220.000.00 52.38 
Pensiones 4.200.000.00 2.000.000.00 2.200.000.00 52.38 
Sistematización 1.260.000.00 1.000.000.00 260.000.00 20.64 
Materiales didácticos 1.470.000.00 1.470.000.00 100 
Papelería administración 1 400.000 00 (1.400.000.00) (100) 
, Certificados 22.500.00 15 000.00 7.500.00 33.33 
Constancias 45.000.00 15.000.00 30.000.00 66.66 
Sostenimiento de equipo 2.100.000.00 1.600.000.00 500.000.00 23.81 
Recaudo bancario 336.000.00 270.000.00 66.000.00 19.64 
Laboratorio integrado ciencias 900.000.00 900.000.00 100 
Arriendo tienda escolar 400.000.00 400.000.00 100 
Inscripciones 60.000.00 45.000.00 15.000.00 25 
Carnet 200.000.00 (200.000.00) (100) 
Computación 
TOTAL 20.184.199.08 7.150.388.00 13.033.811.08 64.57 
EGRESOS 
GASTOS 
Programas PACES 7.943.586.00 7.943.586.00 100 
Mantenimiento 3.300.613.00 500.000.00 2.800.613.00 84.85 
Compra de equipo 2.000.000.00 2.560.000.00 (560.000.00) (28) 
Materiales y suministros 2.060.000.00 1.000.388.00 672.000.00 32.62 
Sistematización 924.000.00 700.000.00 224.000.00 24.24 
Laboratorio integrado ciencias 800.000.00 800.000.00 100 
Comunicaciones y_transportes 156.000.00 200.000.00 44.000.00 (32.05) 
Póliza de manejo 50.000.00 40.000.00 10.000.00 20 
Impresos y publicaciones 500.000.00 500.000.00 (91_. (0) SERVICIOS PERSONALES 
Remuneración por servicios prestados 550.000.00 200.000.00 350.000.00 63.63 
VARIOS E IMPREVISTOS 100.000.00 200.000.00 (100.000.00) (100) 
Servicios •úblicos 900.000.00 500.000.00 400.000.00 44.44 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 900.000.00 500.000.00 400.000.00 44.44 
Día del educador 250.000.00 (250.000.00) (100) 
TOTAL 20.184.199.00 7.150.388.00 13.033.811.00 64.57 
de Bachillerato Once de Noviembre 
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3.1.1 Ingresos: En el cuadro 1 se observa un aumento del 100% con respecto al 
año 1998 en los rubros de materiales didácticos, laboratorio integrado de ciencias 
(Convenio Unimag - Proyecto caribe XXI) y arriendo de tienda escolar en los 
valores de $1.470.000.00, $900.000.00 y $400.000.00 respectivamente. Así 
mismo en los recursos del balance, con una variación de $8.565.311.08, o sea el 
95.48%. 
Las disminuciones que más sobresalen en igual porcentaje 100% son en los 
rubros de papelería de administración y carnet, que en 1998 muestran valores de 
$1.400.000.00 y $200.000.00 respectivamente. 
3.1.2 Egresos: En el cálculo de la variación se tomó la diferencia entre los 
valores de los rubros correspondientes para 1.999 y 1.998, tal como lo muestra el 
cuadro 1; así mismo se calculó el porcentaje tomando como año base 1.999. 
Al observar el cuadro 1 se puede apreciar que la variación más significativa se 
presenta en el rubro correspondiente al programa PACES: Programa de 
Ampliación de la Cobertura Educativa Secundaria, donde el aumento en 1999 en 
relación con el año 1998 es de $7.9437.586.00, o sea 100% seguido de lo 
destinado al rubro del laboratorio de ciencias (Convenio Proyecto Unimag - Caribe 
XXI) con igual porcentaje de participación. Otro rubro con mayor aumento es el de 
mantenimiento, con $2.800.613.00 equivalentes a! 84.85% en relación al año 
anterior. 
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Es notable resaltar que la mayor disminución se encuentra en el rubro de compra 
de equipos de $2.560.000.00 en 1998, bajo a $2.000.000.00 en 1999 con una 
disminución del 28%. 
El rubro de impre os y publicaciones ha permanecido invariable, por ello no se 
puede hacer ning .n cálculo de aumento ni disminución en términos absolutos ni 
de porcentaje. 
Los dos primeros casos expuestos se deben a su destinación específica para los 
respectivos proyectos, lo que incide en la baja de compra de equipos debido a la 
adquisición de algunos de ellos en lo destinado en el proyecto PACES. 
Al comparar los dos presupuestos se ve claramente que para 1999 aparecen 
nuevos rubros que tal vez cubren aspectos que en 1998 aparecen con otros 
nombres, presenta ido así una organización acorde a las exigencias del Decreto 
1857 de 1994. 
3.2 ANALISIS VE. ?MAL 
Año a analizar 1.999. Porcentaje integral = valor parcial / valor base x 100 
Valor base = Total Ingresos 
Valor Parcial = Valor para cada rubro de !os egresos 
Cuadro 2. Egresos presupuesto año 1.999 
EGRESOS Año 1.999 % 
GASTOS 
31-.36 Programas PACES 7.943.586.00 
Mantenimiento 3.300.613.00 16.35 
Compra de equipc 2.000.000.00 9.91 
Materiales y sumi stros 2.060.000.00 10.21 
Sistematización 924.000.00 4.58 
Laboratorio integrado ciencias 800.000.00 3.96 
Comunicaciones y transportes 156.000.00 0.77 
Póliza de manejo 50.000.00 0.25 
Impresos y publicaciones 500.000.00 2.48 
SERVICIOS PERSONALES 
Remuneración por servicios prestados 550.000.00 2.72 
VARIOS E IMPREVISTOS 100.000.00 0.50 
Servidos públicos 900.000.00 4.46 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 
CULTURALES Y EPORTIVAS 
900.000.00 4.46 
Día del educador 
TOTAL 20.184.199.00 100 
- - uen e. 'resupuestc egresos 1.999 - Colegio Departamental de Bachillerato Once de 
Noviembre 
Según los porcentajes obtenidos en el análisis vertical del presupuesto 1999, se 
observa que el rubro para el programa PACES representa el 39.36% del valor de 
los ingresos, siendo este el mayor porcentaje de participación de los ingresos. 
El rubro con mei ir cuantía para gastos es el de póliza de manejo con un 
porcentaje del 0.25% del monto total de los ingresos, seguido de varios e 
imprevistos con un 0.50% 
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4. CONCLUSIONES 
Al realizar el análisis administrativo al presupuesto concluyo que: 
El presupuesto es un instrumento de control que formula los planes (para este 
caso los proyectos) en términos numéricos para un periodo futuro dado (1 año). 
La institución en estudio no presenta durante los tres últimos años los mismos 
rubros, notándose para 1999 una mejor organización de los mismos acorde a las 
exigencias del decreto 1857 de 1994 en cuanto a los ingresos (recursos) y 
egresos (gastos). 
La participación de un equipo que elabora (rector) y aprueba el presupuesto 
(Consejo directivo) ha sido eficiente en la preparación y dar respuesta a las 
necesidades más sentidas de cada uno de los entes comprometidos con la 
organización aún cuando los ingresos no sean lo suficiente para cubrir el 100% y 
alcanzar en forma plena los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 
No basta tener en cuenta las necesidades (presentadas en proyectos) sino que 
también son necesarios aspectos como: La inflación, número de estudiantes 
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nuevos, objetivo:, del PEI, misión, visión y políticas institucionales, para la 
elaboración del presupuesto dado que sea una institución educativa. 
Es importante incluir un margen de seguridad por mínimo que sea para 
enfrentar imprevis DS. 
La comunicación es un factor eficaz en la preparación de un presupuesto, esto 
permite que no existan inconformidades a la hora de su elaboración, además de 
que se tienen en cuenta los errores cometidos para luego aplicar lo correctivos 
pertinentes. 
La existencia de herramientas contables tales como libro diario, los informes 
bancarios y los presupuestos anteriores entre otros, son ayudas para la revisión 
que pueden hacerse en periodos previamente establecidos por el equipo 
evaluador, ya sea en forma mensual, bimensual, semestral o anual. Al igual que 
existe un periodo para la revisión, debe haber otro para rendir informe acerca de lo 
presupuestado al Consejo Directivo que en este caso son los encargados de hacer 
el seguimiento y ar. -obación. 
Personas con In alto grado de liderazgo, comprometidos, críticos, con buenas 
relaciones interpe 3onales y sobre todo con ética profesional deben ser las 
encargadas de a ministrar los recursos, en especial los financieros para así 
cumplir con las metas exigidas y sacar la empresa adelante. 
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i) Los recursos fír :Incieros en una institución educativa no solo se consiguen con 
los costos educat. •JOS que establecen las secretarías de educación, sino que a 
través de muy buenos proyectos presentados ante organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales se puede conseguir cumplir con los 
objetivos propuestos en el PEI, lo cual implica aumentar los ingresos del 
presupuesto, para una destinación específica en los egresos. 
Todo administrador debe tomar decisiones sobre la base de la racionalidad, 
limitada, o acotada lo que se hace efectivo, si este tiene en sus manos diferentes 
propuestas sobre un mismo tópico que le permita escoger la mejor en torno a la 
relación costo—beneficio el que en una institución educativa, se ve reflejado en la 
calidad de educación que se brinda a los educandos. 
El análisis administrativo hecho al presupuesto contribuyó de manera 
fundamental al crejrniento académico de su autor, convirtiéndose en dinamizador 
de procesos investigativo en su institución, aportando esfuerzos, conocimientos y 
experiencias con el propósito de mejorar la calidad de la educación colombiana. 
5. RECOMENDACIONES 
Una vez obtenidos los resultados de la presente investigación, me permito hacer 
las siguientes recomendaciones: 
Diseñar un esquema presupuestal que contenga todos los rubros que 
representen los recursos (ingresos) y gastos (egresos) que sean posibles en una 
institución educativa tal como lo señala el Decreto 1857 de 1994. 
Adquirir un paquete de software para manejo de presupuesto, que le permita 
hacer un seguimiento en la ejecución presupuestal. 
Elaborar un manual de presupuesto que reúna todos los requisitos para el 
normal funcionamiento y operatividad en su elaboración y manejo. Así mismo la 
responsabilidad que deben tener las personas encargadas en el cumplimiento de 
esta tarea. Como sugerencia se propone el modelo del anexo B, realizado por el 
autor. 
Informar bimestralmente acerca de la ejecución del presupuesto de tal forma 
que exista comunicación sobre lo que se está haciendo y lo que está por hacer; lo 
vi* 
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Dibbolece o 
que implícitamente trae consigo la corrección de los errores comet hasta 
"ipeds 
ahora y no volve a caer en ellos. La moral y la satisfacción serán m 
cuando los individuos intervienen activamente en la toma de decisiones que les 
afectan. 
e) Al estudiar las diferentes propuestas para los subproyectos a realizar durante 
el año deben tenerse en cuenta la relación: costo - beneficio, las que al ser 
analizadas se deben hacer en el siguiente orden: 
División de los subproyectos en "paquetes de decisión" que incluya toda la 
información acerca de las actividades y en caso de que no sea aprobado de 
acuerdo a la relación costo - beneficio, actividades alternas que puedan 
llevarse a cabo para lograr el mismo fin. 
- Evaluarla y clasificarlas por importancia y en orden decreciente de inversión. 
- Asignar recursos 
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Anexo A. Tabla comparativa de presupuesto de los años 1.999, 1.998 y 1.997 
INGRESOS AÑO 1.999 ANO 1.998 AÑO 1.997 
Recursos de bale ice 8.970.699.08 405.388.00 
Matrículas  420.000.00 200.000.00 
Pensiones  4.200.000.00 2 000 000 00 
Sistematización 1.260.000.00 1.000.000.00 
Materiales didáct' zos 1.470.000.00 
Papelería admini: [ración 1.400.000.00 
Certificados 22 500.00 15.000.00 
Constancias 45.000.00 15.000.00 
Sostenimiento de equipo 2.100.000.00 1.600.000.00 
Recaudo bancario  336.000.00 270.000.00 
Laboratorio integrado ciencias 900.000.00 
Arriendo tienda escolar  400.000.00 
Inscripciones 60.000.00 45.000.00 
Carnet 200.000.00 
Computación 
TOTAL 20.184.199.08 7.150.388.00 
EGRESOS 
GASTOS 
Pr4gramas PACES 7.943 586.00 
Mantenimiento 3.300.613.00 500.000.00 100.000.00 Compra de equipc 2.000.000.00 2.560.000.00 2.337.880.00 
Materiales y sum i stros 2.060.000.00 1.000.388.00 565.000.00 Sistematización 924.000.00 700.000.00 495.000.00 
Laboratorio integr - do ciencias 800.000.00 
Comunicaciones'. transportes 156.000.00 200.000.00 50.000.00 
Póliza de manejo 50.000.00 40.000.00 40.000.00 
Impresos y publicaciones 500.000.00 500.000.00 200.000.00 
SERVICIOS PER:. DNALES 
Remuneración po 3ervicios prestados 550.000.00 200.000.00 100.000.00 
Varios e imprevist, 3 100.000.00 200.000.00 100.000.00 
Servidos públicos 900.000.00 500.000.00 300.000.00 
Realización de actividades artísticas, 
cutturales y depor'. .tas 900.000.00 500.000.00 200.000.00  
Día del educador 250.000.00 155.000.00 
TI. fAL 
_ 
23.1M.199.00 7.150.381:X.11 
Anexo B. Propuesta "Manual de presupuesto del Colegio Departamental de 
Bachillerato Once de Noviembre. 
CAPITULO I: GENERALIDADES 
Artículo 1: CONCEPTO MANUAL. Es un conjunto de procedimientos que 
permite controlar y evaluar las acciones que cada ente u organismo de la empresa 
debe desempeñar, los derechos que tiene y las sanciones a tener en determinado 
caso. 
Artículo 2: DEFINICION DE PRESUPUESTO. Es la estimación programada en 
forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 
por un organismo determinado. Consiste en el cálculo anticipado de ingresos y 
gastos para un periodo determinado. 
Artículo 3: OBJETIVO DEL PRESUPUESTO. El presupuesto tiene por objeto 
medir la capacidad de ejecución de todas y cada una de las actividades del 
colegio. 
ARTICULO 4: Corresponde al Consejo Directivo, administrar los recursos del 
fondo de servicios docentes de la institución. El rector será el ordenador del gasto 
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que apruebe el Consejo directivo y responderá fiscalmente por el adecuado uso de 
los fondos (Art. 182, ley 115/94). 
CAPITULO II: DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL RECTOR Y 
CONSEJO DIRECTIVO FRENTE AL PRESUPUESTO. 
ARTICULO 5: DE ,ERES Y RESPONSABILIDADES DEL RECTOR. 
Recoger información a cerca de las necesidades den todos los estamentos, 
analizarlas y lleva as a consideración del consejo directivo. 
Informar a cada estamento sobre los resultados obtenidos en relación con los 
cambios propuestos por el comité. 
Suministrar al consejo directivo ña información necesaria para estudiar y 
aprobar el presupuesto. 
Diseñar sistemas y formas de presupuesto. 
Establecer un periodo de revisión del presupuesto. 
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Controlar y e aluar que los recursos financieros asignados cumplan la 
destinación espec: ica. 
Incluir los objetivos trazados en el proyecto educativo institucional sean tenidos 
en cuenta al elabc -ar el presupuesto. 
Que la misiór y visión institucional sean orientadas en la asignación de 
recursos. 
Elaborar el pr ;supuesto 30 o 45 días anteriores a la iniciación del año o 
periodo presupues .ario. 
Poner en ma -ha los subproyectos para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados en el PEI. 
Incluir un margen de seguridad en el presupuesto como protección frente a los 
imprevistos e inflación. 
I) Preparar y rer. 'ir u informe al consejo directivo, trimestralmente a cerca de la 
ejecución del presupuesto que incorpore comparaciones numéricas y porcentuales 
de lo real y lo prez ipuestado. 
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Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario con 
la debida aprobación del consejo directivo. 
Conseguir la documentación contable necesaria para la elaboración y puesta 
en marcha del presupuesto. 
Expedir copie del presupuesto a quien lo solicite formalmente y por escrito. 
Efectuar mediante resolución los traslados y adiciones pertinentes a las 
necesidades. 
ARTICULO 6: DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. 
Suministrar inf.Drmación a cerca de las necesidades de cada uno de los 
estamentos al rector para ser analizadas e incluirlas en el presupuesto. 
Atender al red en los requerimientos para estudiar y aprobar el presupuesto. 
Establecer conjuntamente con el rector cada cuanto se revisará el presupuesto 
(mensual, bimensi 31, trimestral o semestral). 
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Controlar y evaluar que los recursos financieros signados cumplan la 
destinación específica. 
Velar que los )bjetivos trazados en el proyecto educativo institucional sean 
tenidos en cuenta al el elaborar el presupuesto. 
Que la misión y visión institucional sean orientadoras en la asignación de 
recursos. 
Hacer cumplir :a elaboración del presupuesto 30 0 45 días anteriores a la 
iniciación del año o periodo presupuestario. 
Aprobar el pre. Jpuesto 15 días después de su elaboración. 
Hacer poner en marcha los diferentes subproyectos académicos, 
administrativos y de proyección a la comunidad garantizándole los recursos 
financieros siempi y cuando estos sean aprobados para dar cumplimiento a los 
objetivos plantead, s en el proyecto educativo institucional. 
Verificar la exk tencia de un margen de seguridad como protección frente a los 
imprevistos e infla 5n. 
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k) Recibir trimestralmente informe de la rectoría acerca de la ejecución del 
presupuesto en fc. -na numérica y porcentual de lo real y lo presupuestado. 
1) Aprobar los correctivos o modificaciones hechas por el rector al presupuesto 
cuando lo justifique. 
m) Recomendar r• )didas cuando sea necesario. 
CAPITULO III: LA DURACION DEL PERIODO PRESUPUESTARIO Y SU 
PREPARACION. 
ARTICULO 7: E- PERIODO PRESUPUESTARIO. Tendrá según el artículo 14 
del decreto 111 da 1996, en su principio de periodicidad, la duración de un año, el 
cual comienza el mimero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año 
escolar. Al final; ar el año no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación 
no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 
ARTICULO 8: El presupuesto como herramienta financiera institucional de 
planificación y cor -ol debe seguir cinco etapas en su preparación. 
a) Preiniciación: Consiste en ir recogiendo en el último trimestre del año toda la 
información refere te al diagnóstico institucional (DOFA), objetivos, estrategias y 
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políticas del ario a presupuestar, las propuestas de los diferentes subproyectos 
que contribuyan ai logro de los objetivos del PEI, la misión y visión. 
Elaboración: Lo hará el rector entre 30 o 45 días antes
-te finalizar el año 
anterior al periodo presupuestario. Tendrá en cuenta toda la información 
suministrada y procederá a elaborarlo de acuerdo al tipo de presupuesto que en 
común acuerdo por el consejo directivo establezcan (tradicional, maestro, base 
cero, de operación). 
Terminada su elaboración se someterá dentro de los quince días siguientes a la 
aprobación y estudio por el consejo directivo. 
Ejecución: Esta etapa busca poner en marcha todos los planes para cumplir 
con los objetivos establecidos en el PEI, siendo el consejo directivo el principal 
impulsor de estos. Es responsabilidad del rector presentar informes parciales 
trimestralmente al consejo directivo para mostrar la ejecución del presupuesto. 
Control: Para determinar que tanto se ha ejecutado la preparación de informes 
periódicos en forma parcial y acumulativa nos permite comparar el 
desenvolvimiento que ha tenido la institución. 
También se hará un análisis y explicación de las variaciones obtenidas e 
implementar las rr idas correctivas pertinentes. 
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e) Evaluación: Al finalizar el periodo de presupuestación es necesario hacer un 
informe global y crítico de los resultados obtenidos en el que se muestren el 
comportamiento que tuvo el colegio frente a las diferentes actividades realizadas. 
Tanto será conveniente analizar las fallas que se cometieron tanto en las etapas 
iniciales para preparar el informe presupuestal como aquellas que se detectaron 
en su ejecución, reconociendo también los éxitos obtenidos. 
ARTICULO 9: LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CALCULO DE LOS 
INGRESOS. Los recursos ingresados al fondo de servicios docentes tendrán el 
carácter de propios y sus autoridades administrativas tendrán autonomía en la 
administración y ejecución de estos recursos, manteniéndose vigilados por la 
contraloría que corresponda acorde a la naturaleza jurídica de la institución. 
Los ingresos del fondo de servicios docentes de acuerdo al artículo segundo del 
decreto 1857 de 1994, estarán dados por: 
Un monto de la. . participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de 
la nación destinadas al sector educativo y en los términos establecidos en el 
numeral primero del articulo 21 de !a ley 60 de 1993. 
El valor de las matrículas, pensiones y demás recursos económicos que se 
perciban, por cc-cepto de ventas y prestaciones de servicios docentes y 
administrativos. 
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Los dineros provenientes de los recursos de extensión a la comunidad, 
asesoría y estudios técnicos impartidos, así como los que recauden por la venta 
de productos agrícolas, pecuniarios e industriales que provengan de los proyectos 
de estudio y experimentación. 
Los dineros r -:-
.•audados por concepto de sistematización de calificaciones, 
microfilmación, pensiones alimenticias, alojamiento y servicio de transporte para 
los alumnos y demás personal vinculado al establecimiento educativo en los 
cuales se presta este servicio. 
Los dineros provenientes de la venta de productos manufacturados o 
elaborados por e personal docente o los educandos cuando se haya hecho uso 
de las instalaciones o bienes del establecimiento. 
Los dineros que por concepto de becas y/o aportes otorgue el gobierno 
departamental, municipal o distrae', así como los aportes, auxilios y donaciones de 
entidades públicas, privadas o de los particulares para inversión o funcionamiento 
del sistema educativo, tengan o no destinación específica. 
Los dineros provenientes de admisiones, validaciones, habilitaciones, carnés, 
derechos de grado, certificaciones, constancias y semejantes. 
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Los dineros que se reciban por concepto de arrendamientos de bienes y 
servicios de talleres, laboratorios, cafetería, tiendas, escolares, aulas comunes y 
especializadas, prestación de servicios a terceros como sistematización, 
fotocopias, mecanografía, videos y reproducción de trabajos especiales, cuando 
para tales efectos se utilicen los bienes muebles o inmuebles de los 
establecimientos lucativos. 
Las utilidades de la explotación de bienes entregados al establecimiento en 
usufructo, comodato, sociedad o título semejante. 
Los dineros que reciban los establecimientos educativos por concepto de 
indemnización de cualquier orden. 
Los dineros recibidos como premio por la participación en concursos, eventos y 
certámenes, cuando sean otorgados directamente al establecimiento. 
I) Los recursos provenientes de rendimientos financieros por inversiones 
realizadas con dineros de los fondos de servicios docentes. 
m) Otros que autoricen o establezcan el gobierno nacional o los entes territoriales, 
con arreglo a la constitución y a las leyes. 
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n) Los reportes para la adquisición del material didáctico que cancelen los 
alumnos. 
ARTICULO 10: LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CALCULO DE LOS 
'EGRESOS. La destinación de los ingresos de acuerdo al decreto 1857 en su 
artículo 3 solo podrán utilizare en los siguientes rubros presupuestales. 
1. Gastos Generales: 
Mantenimiento. Conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los 
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, adquisición de 
repuestos y accesorios para equipos técnicos y de oficina. 
Compra de c. -uipo. Adquisición de los bienes de consumo duradero que 
deben inventariarse y estén destinados a la producción de otros bienes y servicios, 
como muebles, herramientas y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería, 
mecánico y automotor. 
Materiales y Suministros. Bienes de consumo final que no son objeto de 
devolución, como papel y útiles de escritorio, material didáctico, insumos para 
proyectos de prod. colón experimental, agrícola o comercial, insumos automotores 
con excepción de repuestos, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales 
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desechables de laboratorio, semillas, gas carbón o cualquier otro combustible 
necesario para e! establecimiento educativo. 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, 
incluyendo el pago de garajes. 
Servicios Públicos. Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, 
teléfonos, gastos de instalación y traslados de servicios siempre cuando estos no 
sean costeados en su totalidad por el ente territorial. 
Comunicaciones y Transportes. Mensajería, correo, telégrafo, embalaje, 
acarreo y transporte colectivo de los alumnos y docentes del establecimiento 
educativo. 
Pago de primas y seguros que se adquieran para amparar los bienes y 
elementos de propiedad de establecimiento educativo, pólizas de manejo y 
renovación de las mismas. 
Impresos y Publicaciones. Edición de formas, escritos, publicaciones, libros, 
trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de libros y pago de avisos. 
1) Gastos de Vi D. Pasajes y transporte de los empleados tanto administrativos 
como docentes que pertenezcan a la plata del establecimiento educativo, cuando 
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deban desempeñar funciones de directo interés para la institución o propios del 
cargo del funcionario comisionado, en el lugar diferente al de la sede habitual de 
su trabajo y de cc. brmidad con el reglamento del establecimiento: gastos de viaje 
de los educandos, cuando sean designados por el consejo directivo y para el 
cumplimiento de comisiones en representación del establecimiento educativo, 
conforme al reglamento interno de la institución. 
Viáticos. Reconocimientos para gastos de alojamiento y alimentación del 
empleado comisionado para cumplir con funciones propias de su cargo o de 
representación del establecimiento educativo por fuera de la jurisdicción municipal, 
previo el cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias y conforme di 
reglamento interno de la institución; excepcionalmente viáticos para educandos 
cuando sean designados por el consejo directivo para el cumplimiento de 
comisiones en representación del establecimiento educativo y de conformidad con 
el reglamento interno de la institución. 
Sostenimiento de semovientes. Sanidad, herraje, armadura de equipo y 
compra de animales que requieran los establecimientos educativos. 
Las adquisiciones a que se hace referencia en los literales b, c, h y k se harán con 
sujeción al programa general de compras debidamente aprobado por el consejo 
directivo y de conformidad con las normas sobre la materia. 
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2. Servicios Personales: 
Jornales. Re—iuneración estipulada por días, pagadera por periodos mayores 
de una semana, p Ira el desempeño de actividades netamente transitorias que no 
pueden atenderse con cargo a la planta de personal. 
Remuneración por servicios técnicos prestados en forma esporádica por 
personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades que no sean las 
ordinarias del establecimiento, siempre y cuando dichos servicios no sean 
atendidos con personal perteneciente a la planta de personal del mismo. 
Prestación de servicios profesionales excluyendo los de docencia y de 
conformidad con el régimen legal vigente, caso en el cual los contratos requerirán 
la autorización del Consejo Directivo del establecimiento educativo y deberán ser 
ejecutados durante el calendario escolar, salvo las excepciones determinadas por 
el mismo consejo. 
3. Realización de actividades científicas, deportivas y culturales, tales como el día 
del idioma, del educador, del alumno, de la familia y otras que estén 
presupuestadas y en las cuantías autorizadas por el Consejo Directivo del 
respectivo establecimiento. 
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Inscripción y participación en competencias deportivas, culturales y científicas 
de orden local, regional, o nacional e internacional. 
Aportes para los proyectos especiales de estudio e innovaciones pedagógicas 
que adelante el e. ablecimiento educativo, en la cuantía autorizada por el Consejo 
Directivo. 
Varios e imprevistos. Incluye otros gastos autorizados por el Consejo 
Directivo del establecimiento educativo, para un buen funcionamiento, de acuerdo 
con el proyecto educativo institucional. 
PARÁGRAFO 1°. Para que pueda efectuarse el pago de lo previsto en los 
literales i y j del numeral primero del presente artículo, el desplazamiento y los 
viáticos del funcionario o estudiantes deberán ser autorizados por el rector del 
establecimiento educativo. 
PARAGRAFO 2°. Los ingresos por restaurantes, cafeterías o tiendas escolares, 
material didáctico, sistematización de calificaciones y microfilmaciones, tendrán 
destinación específica para los conceptos que fueron recibidos. 
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PARAGRAFO 3°. Los ingresos obtenidos por aportes, auxilios, donaciones o 
convenios que tengan una destinación específica deberán invertirse únicamente 
en los programas para los cuales fueron destinados. 
PARAGRAFO 40. El Consejo Directivo del establecimiento educativo fijará las 
prioridades en la -
-jecución del gasto de los recursos de los fondos de servicios 
docentes, de acuerdo con el proyecto educativo institucional. 
CAPITULO IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION Y 
REV1SION DEL PRESUPUESTO 
ARTICULO 11: DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION. Se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
Que se utilice el tipo de presupuesto asignado por la rectoría. 
Que cubra la mayoría de las necesidades presentadas en los diferentes 
subproyectos acorde a los ingresos. 
Que sea elabor do en papel membreteado para mayor seguridad. 
Que esté firmado y sellado por las personas responsables. 
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Que en los ingresos sean incluidos recursos de; balance, si existen. 
Que cumpla con los principios presupuestales. 
Que los rubros sean los establecidos en los lineamientos para el cálculo de los 
ingresos y egresc. 
Si el presupuesto está en funcionamiento y existe alguna desviación deberá 
ser justificada por la persona responsable de su ejecución. 
Examinar que :os traslados y adiciones sean pertinentes a las necesidades. 
Debe ser eleve 'o a la categoría de acuerdo por el Consejo Directivo. 
Que esté definido el periodo presupuestario para el cual tendrá vigencia fiscal. 
I) Que se fije quien será la persona responsable de consignar los ingresos al 
fondo de servicios docentes. Como también la(s) persona(s) encargada(s) de 
firmar y sellar los t. heques girados en nombre de la institución. 
m) Que esté definido el periodo en que el rector como representante legal de la 
institución rinda durante el año el informe a la contraloría que corresponda de 
acuerdo a la naturaleza jurídica de la institución sobre el movimiento de los 
ingresos y egresos del fondo docente. 
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n) Que aquellos ingresos que tengan destinación específica, se cumplan según lo 
asignado en el presupuesto 
ARTICULO 12: DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA APROBAC1ON. Se debe 
tener en cuenta lo: siguientes aspectos: 
Que se realice en el periodo estipulado en el presente manual. 
Que se haga por la mayoría de los representantes del Consejo Directivo. 
Levantar un acta de aprobación en donde aparezcan los miembros no 
asistentes y si tienen justificación mencionarla y dejar constancia de ello. 
Verificar que se hayan hecho los ajustes requeridos en la revisión. 
CAPITULO V: DEL TIEMPO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y LA 
PRESENTACION DE INFORMES 
ARTICULO 13: El presupuesto será elaborado 30 o 45 días antes de finalizar el 
año anterior al periodo presupuestario por el rector. 
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PARAGRAFO 1: Una vez elaborado el presupuesto será puesto en consideración 
para estudio y aprobación por el Consejo Directivo dentro los 15 días siguientes. 
ARTICULO 14: La presentación de informes se hará en forma trimestral para 
discusión ante el Consejo Directivo. 
CAPITULO V: DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER CUMPLIR EL 
PRESUPUESTO 
ARTICULO 15: Es responsabilidad del rector el adecuado uso de los recursos 
financieros del presupuesto. 
PARAGRAFO 1: El rector como representante legal de la institución educativa, 
tendrá la obligación de hacer cumplir el presupuesto y la no acatación de tal deber 
se verá en condiciones de recibir las sanciones que la ley colombiana tenga 
establecidas en estos casos. 
PARAGRAFO 2: Todo miembro de la comunidad educativa podrá establecer 
cualquier procedimiento de tipo legal por el no cumplimiento de lo establecido en 
el presupuesto sino existiese justificación alguna. 
Anexo C. Misión y Visión del Colegio Departamental de Bachillerato Once de 
Noviembre 
MISION 
El colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre formará estudiantes 
íntegros que sean útiles así mismos y a la sociedad, comprometidos a contribuir al 
progreso de su ciulad, en la especialidad de informadores turísticos. 
VISION 
El Colegio para e: año 2005 será un colegio de prestigio dentro de !a comunidad 
que contará con una planta física con todas las dependencias que cubra con los 
servicios de biblioteca, bienestar estudiantil y sala de informática. Además con 
una planta de personal de tiempo completo (Administrativos y Docentes). 
Anexo D. Objetivos Generales del PEI 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis y la actitud crítica, ágil y 
reflexiva para enfrentarse a los problemas de la sociedad y vincularse al sector 
productivo. 
Fomentar las prácticas democráticas con base en los principios y valores, 
estimulando así la autonomía dentro de la institución. 
Desarrollar acciones de orientación escolar para la formación de la 
especialidad (Turismo Ecológico). 
Despertar el interés por la protección de la ecología, el medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural local, regional y 
nacional. 
Proporcionar u.-13 sólida formación integral estimulando la autoformación y la 
identidad. 
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Formar en el estudiante el sentido de la responsabilidad, tanto en la institución 
como en su entorno. 
Dar participac.wi activa a la comunidad educativa en las decisiones que 
afectan a la institución: Pedagógicas, políticas, administrativas, culturales y 
religiosas. 
Propender por un ambiente educativo que sea participativo y acogedor, para el 
libre desarrollo físico, psíquico e intelectual de! educando. 
Lograr una forÍ.-.ación en la que prevalezca el respeto a la vida, la tolerancia, la 
libertad, la paz y justicia social. 
Anexo E. Encuesta para Miembros del Consejo Directivo 
INSTRUCCIONES: 
Contesta las preguntas con sinceridad para conocer lo más fielmente posible la 
opinión del Consejo Directivo sobre la aprobación y manejo del presupuesto, tus 
respuestas permitirán saber la magnitud del problema. 
Lee atentamente cada pregunta y contesta marcando lo que se solicita. En la 
mayoría de los cases, deberás marcar con una "X" la respuesta o respuestas más 
acertadas. 
Gracias por tu cooperación. 
PREGUNTAS: 
1. Al momento de aprobar el presupuesto, usted comprueba que los rubros 
asignados satisfacen cuales de los siguientes aspectos: 
Incremento de la inflación para el próximo año 
Número de estudiantes nuevos  
Subproyectos académicos, administrativos y de proyección a la comunidad 
Objetivos del PEI 
Misión  
Visión 
Políticas Administrativas 
h)Otros. Cual?  
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2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes problemas ha encontrado usted al aprobar el 
presupuesto? 
Insatisfacción por los rubros asignados 
Insatisfacción por las cuentas incluidas 
Insatisfacción por las cuentas excluidas 
Rechazo total a aceptarlo 
Ninguno 
3. ¿Conoce usted en que periodo se elabora el presupuesto? 
Antes de la vigencia para la cual fue proyectado 
Durante la vigencia para la cual fue proyectado 
4. ¿Existe algún manual metodológico que permita la elaboración y aprobación 
del presupuesto? 
a) Si b) No 
5. ¿Verifica la existencia de un margen de seguridad? 
a) Si b) No 
Porque?  
6. ¿Cada cuánto la rectoría rinde informe acerca de to_presuPuestado? 
Mensualmente 
Bimestralmente 
Semestralmente 
Nunca 
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7 Los objetivos de la institución responden a las necesidades y características 
del medio contexto en forma: 
Apropiada 
Regularmente apropiada 
Inapropiada  
No responde  
8 La compatibilidad entre los objetivos teóricos y los °pe:antes en la institución 
es: 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 
9. ¿Los proyectos con fines a realizar actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas, presentan objetivos que apuntan al logro de los 
objetivos del Proyecto Educativo institucional? 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca  
10. ¿Hay coherencia entre los objetivos de la institución y su misión? 
a) Si b) No 
11. ¿Existen recursos asignados en el presupuesto que propendan al logro de la 
visión institucional? 
a) Si b) No 
12. ¿La rectora estimula a los miembros del Consejo Directivo a intercambiar 
opiniones e ideas? 
al Si b) No  
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13. ¿Qué requisitos mínimos debe poseer quien elabora el presupuesto? 
Anexo F. Encuesta para Rector 
INSTRUCCIONES: 
Contesta las preguntw con sinceridad para conocer lo más fielmente posible la 
opinión de la rectoría sobre la aprobación y manejo del presupuesto, tus 
respuestas perrnitirár, saber la magnitud del problema. 
Lee atentamente caca pregunta y contesta marcando lo que se solicita. En la 
mayoría de los casos, deberás marcar con una "X" o una "cruz" en la raya del 
frente. 
Gracias por tu coope..ación. 
PREGUNTAS 
1. ¿Qué elementos tiene en cuenta usted para la etabocación del presupuesto? 
Incremento de la inflación para el próximo año  
Número de estudiante-s nuevos 
Subproyectcs académicos, administrativos y de proyección a la comunidad 
Objetivos de! ?El 
Misión  
Visión  
Políticas adrrInistrativas 
Otros. Cuál?  
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2. ¿Qué tipo de modelo utiliza para su elaboración? 
Base cero  
Maestro 
Por programas  
Tradicional  
3. ¿La elaboración de presupuesto sigue la metodología establecida en algún 
manual para el mismo? 
a) Si b) No 
4. La elaboración del presupuesto se realiza: 
Antes de la vigencia para la cual fue proyectado 
Durante la vigencia para la cual fue proyectado 
5 ¿Cuál o cuales de los siguientes problemas ha presentado usted, una vez 
elaborado el presupuesto para su presentación al Consejo Directivo? 
Insatisfacción por los rubros asignados 
Insatisfacción por las cuentas incluidas 
Insatisfacción por las cuentas excluidas 
 
Rechazo total a aceptarlo 
 
Ninguno 
6 ¿Incluye un mamen de seguridad como protección frente a los imprevistos e 
inflación'? 
a) Si  b) No  
Porque 
7 ¿Qué mecanismo utilia para revisar el presupuesto'? 
2 Libro Diano 
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Informes periódicos  
Presupuesto inmediato anterior 
Otro. Cuál?  
8. ¿Cada cuánto lo revisa? 
Mensual  
Bimestral 
Semestral 
Anual 
Nunca  
9 ¿Con qué periodicidad rinde usted informe al Consejo Directivo, acerca de lo 
presupuestado? 
Mensualmente  
Bimestralmente  
Semestralmente 
Anualmente 
Nunca  
10. Los objetivos de la institución responden a las necesidades y daracterístmas 
dei medio contexto en forma 
Apropiada  
Regularmente apropiada.  
Inapropiada  
No responden  
11 La compatibilidad entre los objetivos teóricos y lo operantes en la institucion es 
Muy buena  
Buena  
Regular  
dl Deficiente 
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12. Se formulan objetivos para las diferentes actividades que se desarrollan en la 
institución: 
Siempre 
Algunas veces 
Rara vez 
Nunca 
13. ¿Hay coherencia entre los objetivos de la institución y su misión? 
a) Si b) No 
14. ¿La actual misión permite selecdonar la asignación de los recursos? 
a) Si b) No 
15. ¿Existen recursc s asignados en el presupuesto que propendan al logro de la 
visión institucional? 
a) Si b) No 
16. ¿Un buen presupuesto permite que la visión se vuelva realidad? 
a) Si  b) No 
17. ¿Estimula usted. a las personas que trabajan en el grupo a trabajar como un 
equipo? 
a) Si b) No 
18. De las siguientes cualidades mencionadas. señale usted las que crea poseer 
para ejercer una excelente labor administrativa 
Creativo 
Innovador 
Motivador 
id) Líder participativo 
e Con buenas relaciones interbersonales 
Con ética profesional 
Crítico e investigador 
Comunicador eficaz 
Cornprometico con su cargo 
Otras. Cuales? 
19 Qué requisitos mínimos debe poseer quien elabora el presupuesto? 
INGRESOS 
PRESUPUESTO 
INICIAL 
MODIFICACIONES 
ADICION DISMANUCION 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
TOTAL POR 
RECAUDOS RECAUDAR 
FECHA CONCEPTO 
TOTALES 
Anexo G. Cuadro utilizado para ei informe de ejecución presupuestal de Ingresos ante la Contraloría Departamental 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
ANUAL VIGENCIA FISCAL: 
 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO ONCE DE NOVIEMBRE NIT: 14700107133  
Santa Marta, Colombia 
Anexo H. Cuadro utilizado para el informe de ejecución presupuestal de Egresos ante la Contraloría Departamental 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 
ANUAL VIGENCIA FISCAL: 
DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO ONCE DE NOVIEMBRE NIT: 14700107133 COLEGIO 
Santa Marta, Colombia 
EGRESOS 
FECHA CONCEPTO SALDO ADICIONES MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
APROPIACIONES 
INICIAL DISMINUCIONES TRASLADOS REDUCCIONES DEFINITIVO REALIZADO 
.-. 
e 
. 
TOTALES _ 11: 
 
